







































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第31巻 第4号
を
あ
げ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
・
ご
赴
任
前
か
ら
ご
関
心
の
高
か
っ
た
自
動
車
に
よ
る
貨
物
輸
送
の
問
題
は
、
昭
和
五
七
年
の
学
位
論
文
『
貨
物
輸
送
の
自
動
車
化
-
戦
後
過
程
の
経
済
分
析
』
で
結
実
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
続
い
て
『
道
路
貨
物
輸
送
」
に
展
開
し
ま
す
。
▼、
,つ
し
た
主
た
る
ご
関
心
は
・
道
路
輸
送
と
社
会
的
費
用
の
領
域
へ
広
が
り
、
い
わ
ゆ
る
物
流
公
虫
口
へ
の
造
詣
を
深
め
ま
す
。
の
み
な
、り
ず
、
公
共
交
通
財
政
政
策
や
・
交
通
市
場
な
ど
、
研
究
分
野
は
多
彩
な
広
が
り
を
見
せ
て
行
き
ま
す
。
本
学
部
額
、
担
当
戴
い
た
科
目
は
交
通
論
で
し
た
が
・
ご
関
心
領
域
が
展
開
さ
れ
つ
つ
も
、
む
し
ろ
展
開
さ
れ
る
な
か
で
、
先
生
が
折
り
折
り
に
口
に
さ
れ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
交
通
論
と
い
う
よ
り
も
、
交
通
経
済
論
と
し
て
の
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
い
え
そ
う
で
す
。
先
生
は
ま
た
・
率
直
な
性
格
を
合
わ
せ
も
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
理
解
が
で
き
か
ね
た
り
、
合
点
が
ゆ
き
か
ね
た
り
す
る
こ
と
に
出
逢
っ
た
と
き
は
・
教
授
会
の
席
な
ど
で
も
、
た
あ
ら
わ
ず
に
発
言
さ
れ
ま
し
た
。
率
直
さ
と
い
え
ば
も
つ
ひ
と
つ
、
先
生
が
若
者
に
負
け
な
い
ス
ポ
↓
マ
ン
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
バ
レ
ー
ボ
ん
で
回
転
レ
シ
L
フ
を
す
る
ん
だ
と
ご
赴
任
間
も
な
く
私
に
語
ら
れ
た
こ
と
が
、
き
の
う
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
せ
る
の
が
不
思
議
で
す
。
と
に
か
く
、
日
常
の
生
活
の
な
か
で
も
、
先
生
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
名
誉
教
授
と
な
ら
れ
た
あ
と
、
な
お
暫
く
の
間
、
非
常
勤
で
教
壇
に
お
底
戴
け
る
の
を
、
せ
あ
て
の
喜
び
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
い
つ
ま
で
も
ご
健
康
で
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
